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Введение
Для результативной деятельности заповедников необходимы буферные и переходные 
зоны. Они служат сдерживанию процессов и явлений, негативно влияющих на растительность 
и животных охраняемой территории. Только незначительная часть видов способна в настоя­
щее время к спонтанному развитию и устойчивому самоподдерживанию популяций [1]. Мож­
жевельник обыкновенный на Южном Урале представлен локальными ценопопуляциями. Ис­
следование их возрастного спектра позволяет оценить возможность адаптации изолированных 
группировок в различных экотопах без изменений в генофонде.
Можжевельник обыкновенный в районе исследования является соэдификатором со­
сновых фитоценозов. В настоящее время отсутствуют данные по онтогенетической структуре 
его ценопопуляций. Установление возрастного спектра ценопопуляции позволит оценить воз­
можность устойчивого существования локальной ценопопуляции данного вида.
Объекты и методы исследования
Целью работы является изучение особенностей фрагментов ценопопуляции можже­
вельника обыкновенного и их возрастной структуры в различных местообитаниях. Нами ис­
следованы три фрагмента ценопопуляции можжевельника обыкновенного в переходной зоне 
Башкирского заповедника в сосновых и вторичных березовых фитоценозах (окрестности по­
селка Верхний Авзян Белорецкого района Республики Башкортостан). Согласно ботанико­
географическому районированию данная территория отнесена к подзоне сосново-березовых 
лесов бореально-лесной зоны [2]. Для учета количества можжевельника заложены три вре­
менные пробные площади (ВПП) 50x60м с переводом учтенных единиц данного вида на 1 га. 
При характеристике местообитаний можжевельника определяли высоту над уровнем моря (м), 
тип леса (растительное сообщество), класс бонитета и полноту древостоя, сомкнутость древес­
ного полога, тип и плотность фрагментов ценопопуляции (шт./га).
Онтогенетический состав фрагментов ценопопуляции вида охарактеризован нами на 
основе детального описания индивидуального развития особей можжевельника. При этом ис­
пользованы классификация онтогенетических групп с выделением инвазионных и нормаль­
ных ценопопуляций по методике Т.А. Работнова [3] и классификация нормальных ценопопу- 
ляций по абсолютному максимуму ювенильных, имматурных, виргинильных, молодых генера­
тивных, зрелых генеративных, старых генеративных, субсенильных групп. Для каждого фраг­
мента ценопопуляции были определены индексы возрастности [4].
Результаты и их обсуждение
Наибольшая плотность фрагмента ценопопуляции можжевельника обыкновенного ус­
тановлена нами в сосняке ягодниковом (1083 шт./га), где биотипы данного вида находятся на 
начальной стадии внедрения в подлесок сосны обыкновенной (инвазионный тип фрагмента 
ценопопуляции) (табл.). В данном типе леса можжевельник обыкновенный находится под фи- 
тоценотической защитой соснового древостоя (полнота 0.5), обеспечивающего ему оптималь-
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ный световой режим. Пастбище суходольное не является полночленным типом фрагмента це­
нопопуляции из-за многократной антропогенной нагрузки.
Таблица
Характеристика фрагментов ценопопуляции можжевельника обыкновенного 
в лесных экосистемах переходной зоны Башкирского заповедника
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1 Пастбище сухо­дольное 504 - - - - 200
нормальная,
неполночлен­
ная
0.57
2
Березняк вей- 
никово- 
разнотравный
470 9Б1С IV 0,6 0,7 250 инвазионная 0.11
3
Сосняк ягодни­
ковый 540 5С5Б III 0,4 0,5 1083 инвазионная 0.21
Рассчитанный индекс возрастности указывает, что фрагменты ценопопуляции мож­
жевельника обыкновенного в сосняке ягодниковом и в березняке вейниково-разнотравном со­
ответствуют инвазионному типу фрагмента ценопопуляции.
Построенный спектр возрастных состояний фрагментов ценопопуляций можжевель­
ника обыкновенного по количественному соотношению особей разных возрастных онтогене­
тических групп и жизненности свидетельствует об устойчивом потоке поколений данного вида 
на пастбище суходольном (рис.). В подлеске березняка вейниково-разнотравного и на пастби­
ще суходольном выделены особи двух периодов четырех и трех онтогенетических состояний, 
соответственно. В сосняке ягодниковом установлено два периода и пять возрастных онтогене­
тических состояний фрагмента ценопопуляции. Распределение количества особей различного 
возрастного состояния позволило рассчитать индекс возрастности ценопопуляции. Чем выше 
его значение, тем старее ценопопуляция [5]. Индекс возрастности составил на пастбище сухо­
дольном -  0.57 и тип фрагмента ценопопуляции -  нормальный неполночленный.
Неполночленность 
фрагмента ценопопу- 
ляции связана с антро­
погенной нагрузкой 
(проселочная дорога к 
роднику). В березняке 
вейниково-разнотрав- 
ном индекс возрастно- 
сти составил 0.11, а в 
сосняке ягодниковом -
0.21. В этих двух типах 
леса установлены ин­
вазионные фрагменты 
ценопопуляции.
Рис. Возрастной спектр 
фрагментов ценопопу- 
ляции можжевельника 
обыкновенного в пере­
ходной зоне Башкир­
ского заповедника
количество 
особей, шт.
ЕЭ -  Березняк вейниково- 
разнотравный
□  -  Пастбище суходольное
□  -  Сосняк ягодниковый
jp Онтогенетические 
группы
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Выводы
Временные изменения в ценопопуляциях приводят либо к завершению их развития и 
прекращению существования на данной территории, либо к их восстановлению после наруше­
ния или освоения свободных субстратов. Такие сукцессионные ценопопуляции являются рег­
рессивными и инвазионными. Инвазионные фрагменты ценопопуляции связаны в первую 
очередь с микроэволюцией, т. е. с изменением их генофонда и возможным образованием но­
вых внутривидовых форм. Они находятся в стадии становления и, в зависимости от онтогене­
тического состава и численности особей, с одной стороны, и эколого-ценотических условий, с 
другой, имеют более или менее вероятные перспективы превращения в нормальные ценопопу- 
ляции, т. е. способные к длительному спонтанному самоподдержанию семенным и вегетатив­
ным путем.
Таким образом, установление возрастного спектра фрагментов ценопопуляции можже­
вельника обыкновенного в переходной зоне Башкирского заповедника в трех экотопах указы­
вает на оптимальные условия существования данного вида на пастбище суходольном за счет 
наличия четырех онтогенетических состояний. В березняке вейниково-разнотравном и сосняке 
ягодниковом фрагменты ценопопуляции можжевельника обыкновенного находятся на на­
чальной стадии поселения без зрелых генеративных онтогенетических групп. В данных типах 
леса можжевельнику потребуется длительное время для образования нормальных и полно­
членных фрагментов ценопопуляции.
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